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eX  V  TROQV E CAESAR
M V nD O PROF ICVVs ;
CaroL V s seX tV s
IM perator ,
B E L L I  V I C T O R ,
p a C I s q V e r eC o n C I L I a t o r .
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InVICtse BcLLonx LaVro trIVMphans,
aC  EVropas paCatse oLIVa frVCtlflCans.
★ *





aD eXpVgnanDosnefbrs feDIfragos TVrCas ConVerfo.
* # *
prlnCIpIbVs Vero CathoLICIs 
Veniens aMoena paX 
 PofthaC Conftanter LVCeat,
i V X t a  D e V  óta C a r o L o  p o p V L o r V M  V óta 
sVbneXö pLané sVCCInCto 
Ghrono-CabaLlftICo CarMlnc eXprefía :
EXCeDat bcLLVM! Venlt paX F.Vge Beátá!
418. 277. 354* 36l« 2I7* 109*
paX Ergo LVCe,LVX V t AMoena Deln!
361« 142. 228» 520* 30Q* I27* 58*
Clavis Cabalce. N .
A.b.c.d.e. f.g.h. i. k. 1. hu ru o. p. q. r. s. t. u. x. y . z. 
1. 2.3.4.5.67.8.9* 10.20.30.40.50.6070.80.90. 100,200. 300.400.sop.
4Í8T277- 354- 36 i- 217‘ 109* 3Ő1, 142, 228* 520* 300‘ I27-58.
Colleciio Numerorum. Colle (lio Numerorum.
Supputatio hunc 1736. Annum exhibet» Hic eundem 1736, monftrat fupputae
Q yibV s sV blV ngltV r pro Lastltla CLarIVs
reMonftranDa,
ChrlftlanorV M  e X V L ta tlo , ple IV b lL a n s, &
gaVDens,
A V gVftoqV e M aVortlo C aroL o seX ío appLA V D ens,
éCVIVs BeLLIgerls TrIVMphIs paX EVropasa raDíat,
proVt sVbfeqVens LeonlnVs VersVs totVM
DeCLarat
C aroL V s aV g V stV s , MIrő ípLenDore VcnVlFVs,
ArMls InVIGtVs, VlrtVtlbVs eft beneDICtVs,
EXCeLsVs, MagnVs Leo ! feD qVI regnat Vt AgnVs !
Per qVeM PaX Vernat, tranqVILLaqVe CorDa gVbernat* 
paX reqVIeM CaVfet, qVá pLaVDens pLebs bene paVíet, 
EXVLtetqVe bonVs sine DVro Marte CoLonVs.
CVrentVr qVaeftVs sVper VnDas, aC Maris sefíVs,
GnaVVs MerCator, nVnC tVtVs VaDe Viator, 
paCe frVens qVIVIs, aDhlbe tVa MVnla CIVIs $
In CLaVítro CVnCtl CVM CsLo VIVIte IVnCtlí 
paX ÍVbet asVetos, VVLt Vos MoDb píaLLere Laetos. 
CresCe íaCer CVLtVs! feLIX per faeCVLa MVLtVs I 
InítrVCtor VIVIs, sis CharVs MVnere DIVIs!
ConCors AVgVftae DoMVI PaX efto VetVíbe!
NVMen Vt hanC ferVet, VoVet orbis! CorDeqVe ferVet!
P< H . S» A*
J
P O S O N I I ,
E X  O F F I C I N A  R O Y E R I A N A .

